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Pada  majlis  itu,  turut  diadakan  penyerahan  sumbangan  kepada  19  penerima  Dermasiswa  Penyelidikan  serta  Wakaf  Ilmu  UPM  yang  terdiri  daripada  orang
perseorangan, rakan korporat UPM dan juga staf universiti.
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Sumbangan diterima daripada Pejabat Pendaftar UPM diwakili, Dato’ Wan Azman Wan Omar, RM176,520 dan wakil­wakil lain iaitu Bendahari UPM Zulkiflee Othman,
RM221,910; Sumbangan Umum (Wakaf), Pengarah Pusat  Islam Universiti, Dr. Razali Othman, RM279,880; Bank Rakyat, RM20,000; Etiqa Takaful Berhad, Kuala
Lumpur, RM120,000; dan Koperasi UPM, Dr. Dasrilsyah Syahrial, RM10,000.
Sementara itu, Tan Sri Datuk Dr. Ahmad Tajuddin Ali turut menyembahkan zakat perniagaan UPM Holdings bagi tahun 2015 berjumlah RM243,200.
Wakaf Ilmu itu bertujuan memudahkan warga dan alumni UPM serta masyarakat memberi sumbangan berpandukan konsep wakaf untuk membantu pembiayaan
aktiviti akademik, penyelidikan dan pemajuan ilmu di UPM. ­  UPM
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